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1. IN TRODUCC1ON 
Existe un marcado atraso en el campo colombiano que se ma-
nifiesta en el escaso desarrollo de fuerzas productivas debido a la 
estructuración de la política agraria que no le ha dado salida favo - 
rabie para los cararJesinoa, al problema del campo y del país. 
Una (ie las políticas impulsadas por--el Gobierno para darle sa 
lida al problema agrario es el programa de las empresas coraunita 
rias del Incora. ;Son impulsadas desde 1.966 y actualmente ratifica 
das por la Ley 4a. de Eeformas a la Reforma Agraria de 1. 9? 3. 
lncora (1) ha constituido 1.287 Empresas Comunitarias en el país 
en el desarrollo del prograana, las cuales agrupan 14.933 familias 
sobre una superficie de 302.500 hectklreas. 
4-5deznás este programa se considera como una de las experien 
cías nacionales para ser tenida en cuenta por los programas de a.a?-
sarrollo iural Integrado (EJM) que forma parte fundamental del Plan 
ue tjesarrollo ociaI laconárnico y Regional 1.975- 1.976 titulado 
"Fara cerrar la Brecha". 
Interesa a los autores y a toda persona que de una u otra for - 
nal esté vinculada al agro y en general a todo el pueblo por cuanto 




zar los aspectos fundamentales de este programa de la zona Liana - 
riera y a escala nacional con el fin de deducir su conveniencia o rió 
para la solución del problema agrario regional y nacional. 
La i acuitad de ingeniería ,, ronórdica de la Universidad Tec-
nológica del l'J.agdalena localizada en cercanas de la Zona Banane-
ra a través de los cursos de .Lxtensión y Desarrollo ilural ha pro-
piciado una serie de estudios teniendo a servir de elementos de jui 
cios para una r.dejor orientación y relación hacia el campo de los fu-
turos profesionales. 
Lentro de esta orientación se proyecta que este estudio sea a-
provechado como base de otros estudios a realizarse, para entender 
el problema agrario y contribuir de esta manera para un futuro de-
sarrollo del agro. 
2. ti, .11:-í:ÜBLEÍN.,11 DE, 
2.1. Introducción. 
Teniendo en cuenta que la agricultura ocupa un lugar 
importante en la creación de las riquezas sociales, en la satisfac-
ción cíe las máltiples necesidades del pueblo, nos corresponde ana 
liar los programas trazados para impulsar el desarrollo del agro 
colombiano. 
Por tal motivo interesa investigar el programa de las en - 
presas comunitarias en sus aspectos principales ya que es punto 
fundamental de la política de la reforma agraria. 
:Lste estudio fue realizado concretamente en la región de la 
Lona Bananera del Magdalena., teniendo en cuenta que en dicha re 
gil:#/1 se eatil llevando a cabo este programa. 
La flona Bananera tiene buenos tipos de suelos, fuentes de 
riegos, cercanía a puertos y en general condiciones que aprovechó 
La United i''ruit Company para establecer su consorcio bananero, lo 
que incentivó a gran námero de gente y como consecuencia, la con-
centración de una gran población, entre ellos asalariados agrícolas 
y campesinos pobres quienes fueron contratados f
...)or la counpat'lla 
durante el período de sus actividades. ',t'evo z
-,uás tarde al retiro de 
la companía, la población quedó cesante y las tierras fueron 1.v.c.¿::,.pa- 
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rados íXit' terratenientes de la región y personas allegadas a la. 
United .i, ruit Lompany. Uptra parte fue ceáida y vendida. al 
 Incora, 
quienes en su conjunto generaron el grave problema en que se de-
bate actualmente los obreros asalariados d..ndo origen u muchas 
características desfavorable corno es la tenencia de la tierra, ¡u-
tilización de canales de riegos, asedio a pequenos propietarios quie 
nes se vieron en la obligación de vender y por ltimo la prolifera - 
ción de mano de obra vacante, lo que generó algunas invasiones. 
Para controlar esta situación el Incora planteó la alternativa de las 
empresas comunitarias las que dieron resultado a sus pretensiones, 
pero enningún momento han solucionado el agudo problema de lo s 
arnpesinos ni mucho menos el desarrollo productivo de la región. 
2. 2 . efinición del rrohlema. 
..ara descubrir la filosofía de las empresas comunita-
rias, se hace necesario tomar el proceso real, formas asociativas 
de producción esencia de lo que hoy se ha ve ni llamando empre - 
sas comunitarias. Las empresas Comunitarias, como entidad Jurf 
cuca presentan la forma, el fenómeno, pero no su contenido, su mo- 
vimiento real. 
i'or ello el contenido de estas entidades no se encuentra ni en 
su constitución, ni en su forma Jurídica, sino en manifestación del 
proceso asociativo de producción y en los efectos de esta política 
del Gobierno. El estudio sobre formas asociativas de producción 
implica tomarlas como proceso real., esto es tal como se encuen-
tra en la realidad socio-económico del pais. Lo que implica pre-
cisar el concepto de formación económica-social para nuestro e-
dio colombiano, estableciendo con mayor grado de evidencia si se 
trata de un sistema social donde predominan formas de cooperación 
o por el contrarb formas de subordinación, es decir si ,tas forra as 
asociativas de producción están dadas en sociedades sin clases so-
ciales o en sociedades con clases sociales, lo que nos permite pre-
cisar el marco real en el cual se dá el proceso. :'Jus limitaciones, 
condiciones, ventajas y desventajas selialadas en el mareo que las 
determina. Ln resumen en nuestra formación social colombiana, 
el marco real de las formas asociativas de producción está dada por 
la preponderancia de las relaciones, de sociales de subordinación so-
bre las de cooperación existente. (Z) 
A este nivel percibimos el marco ideológico de las formas aso-
ciativas de producción, el carácter clasista de sus conceptualizacio-
nes impuestas por la ideológica dominante a la producción (¡ue res - 
ponda al conocimiento del proceso objetivo, Ln otras palabras, 1 
limitaciones impuestas a través de las relaciones de dominación. 
Para las clases sociales dominantes, interesadas en la producción, 
ésta se encuntra asegurada Ucntro del mareo ideológico que bus-
ca la. conservación y prolongación del statu-quo, indicando que to 
da relación de cooperación se encuentra dependiendo de las rela-
ciones de subordinión iniperante. 
lomo conse.cuencia de estas concepciones, las empresas co-
munitarias antes que las formas asociativas de producción fundo - 
flan como empresas capitalistas, como entidades jurídicas, ésto es 
corno Instrumentos o medios eficaces par vincular el capital al 
campo permitiendo por tanto las asumulaciones y reproducción del 
capital en detrimento del trabajo asalariado. 
ll-sta concepción de los privilegiados del capital se expresa con 
claridad cuando se propone la institucionalización jurídica cie la em-
presa comunitaria por intermedio de la Ley 4a. de 1.973. con la pre 
tención de obtener un aumento en la producción y productividad con 
miras al desarrollo económico del país. 
Lo que requiere no 
s'azadones eficaces. en la 
solo el desarrollo del crédito, sino de ora. 
vinculación del capital al campo. Por eso 
al crecer la producción capitalista y desarrollarse el crédito, se ex-
tendieron en grandes proporciones las sociedades anónimas, empre- 
sas que no pertenecen a capitalistas individuales, sino a un grupo de 
capitalistas, los accionistas. 
1151,i13is del £'robtemii d. ¡ny 
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llevar a cabo la centralización del capital, las sociedades 
anónimas son las formas por medio de las cuales el gran capital 
somete y pone al ,r vicio de sus fines los recursos de los pequedos 
y medianos capitales. 
zn base a este an¿disis específico de lo eue son las empresas 
comunitarias, la politica que las orienta se busca esclarecer en rea 
lida.d que significa e! programa de reforma agraria. Para el desa-
rrollo del agro colombiano y para solucionar el problema del carn= 
pesino colombiano. Por el otro lado se busca analizar el marco so-
cial en que se debate el pueblo y en el cual se desarrollan dichos pro 
gramas y por lo tanto se formulan el siguiente interrogante; 
ha sido la política del Incora en relación con la organiza-
ción de las empresas comunitarias en la oria Bananera ? 
actividades ha desarrollado el Incora en las empresas co-
munitarias de lu .2-ona Bananera 
uf ultados han obtenido los usuarios de esas einpresas co 
munitlu.las ? 
Cuál es su estado económico, social y cultural ? , 
DAL.1  
_ 
El estudio preliminar de las empresas coeeuniterias del hico-
ra en la Zona :Bananera requiere como premisa el análisis de los 
antecedentes del área de trabajo, los antecedentes de las empresas 
comunitarias y una síntesis de las carácteristicas generales de la 
región. 
.¿ - iitecedentes de la :,ona Bananera. 
.L .)e acuerdo con Caneva, el origen precolombiano 
de la ciudad de Ciénaga en el Departamento del ilia,gdalena (epicen-
tro de la gran zona bananera), se encuentra en la gran familia de 
los Chimilas, siendo posiblemente los 1.
-'osihueicas los. indígenas qic 
determinaron el principal núcleo de población que dió comienzo a u-
no de los sectores humanos más adelantados de la Costa Mlá.atica 
de Colombia. ..Iénaga no fué propiamente fundada entre las ceremo 
nias que rodean los actos de esta clase, tal como sucedió en otros 
centros poblados en la época de la conquista, mientras que otras po-
blaciones de los alrededores por ejemplo ¿
,-ante. Marta, "L unaación 
(la antigua)„ eeville y otras más, fueron sembradas como futuros nfl- 
cleos de los bravos españoles, esta ciudad conocida en los rnembre - 
tes oficiales como San Juan del Córdoba, fué la resultante de la con 
centración comercial y posteriormente agrícola hecha por quienes en 
las vecindades traficaban con los productos del comercio en esa épo- 
ca, pesca, ganado, cacería y sal entre otros. 
1.1 
Cuando se iniciaban las primeras fundaciones en las tierras 
costeras del Caribe, fueron varios los conquistadores y coloniza - 
dores que estuvieron por los predios aledaños a los 1"osihuelcas. 
ieebió surgir ciénaga como destacado centro de la 'f.:olla, en 
la conquista, cuando el Bachiller 1ernándezdeEnde() la llamó 1 ' 
Aldea Grande'', al recorrer en 1.518 la Costa del iltlántico de sd e 
el Cabo de la Vela hasta ealerazamba. Ln todo caso para la fecha 
citada antes, existía una población aborígen en el sitio en donde 
hoy se levanta la ciudad de Córdoba y es seguro que dicha población 
fué visitada en 1.525 por ktodrigo Alvarez Palomino y en 1.530 sen-
tó en ella su cátedra de catequización Fray Tomás Ortiz Nicholls 
señala que i_ilnaga es internacionalniente conocida por 6U produc - 
ción agrícola, siendo el banano la fruta que se exporta elevándose a 
varios millones de dólares anuales, lo que se hace por varias com-
panfas fruteras y mediante el uso de varias flotas marítimas que con 
(lucen el banano de Ciénaga a los puertos de .Europa y especialmente 
a los 1stacios Unidos de Norte ilinérica. asta industria del banano 
ha tenido colapsos corno el ocurrido por el bloqueo de los mares en 
las grandes conflagaciones mundiales, ella era base de la econóznia 
de la población en la región Norte del Departamento del iOagdalena, 
en la que se destaca el Aunicipio de Ciénee'a, donde se encuentra el 
mayor numero de productores nacionales, (son varios cientos de pro 
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ductores de banano en Ciénaga), donde están ubicadas las grandes 
fincas de la United l'ruit ,t::otapany, empresa ,:•iorte .Arnericana. 
ljesde fines del siglo pasado, base a las condiciones agronó-
micas y geográficas favorables, con el apoyo de lo gobiernos de 
esa época, se inició un largo proceso de dominación de la b.napre-
sa Norteamericana dnited Eruit Company. Con un contrato favo - 
ra.ble a sus intereses construyó el ferrocarril e' inició la compra 
de tierras y la producción a los productores bananeros nacionales. 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta que esta con
-1 
pailla llegó a controlar alrededor de 40.000 hectáreas. Con el con 
trol del riego, de los insumos agrícolas, de la tecnología, del ere 
dito del mercadeo, del transporte marítimo, de la comercializa - 
ción de viveres y aán del mismo gobierno en asocio de los terrate-
nientes y los intermediarios, impulsó un determinado desarrollo (IQ 
las fuerzas productivas. Con ello efectuó un inmenso saqueo y ex- 
plotación de la producción y el trabajo de proletarios agrícolas, pe-
queaos y medianos productores nacionales los cuales quedaron y afin 
continuan en una situación de atraso y miseria considerable. 
Esta intervención extranjera tuvo siempre el rechazo de los 
sectores más avanzados. ¿•l. raíz del auge de las luchas anti-impe 
rialista en Américe Latina, encabezadas por la evolución Cubana 
11 
en 1.959, se da un cambio de táctica en los sistemas de dominación 
por parte de a.2, exportación directa como ocurría en la .L-ona. Bana-
nera del .1';.agdalena el sistema de Empresas de economía mixta o 
asociación de capitales entre los imperialistas Norteamericanos y 
los grandes burgueses y terratenientes representados por el gobier 
no. 
Ocurre que hacia 1.9(35 se retira la United Pruit ...ompany de 
la :1,ona :Bananera en el proceso de acondicionamiento en la aplica - 
croa de la nueva política conocida como del "buen socio". Lllo trae 
como consecuencia mayor quiebra de la gran mayoría de los produc 
toros nacionales, lo cual trae una grave situación para el proleta-
raido y el campesinado de la región. 
Ll Gobierno establece un programa denominado demagógica - 
mente de rehabilitación de la ,:.,ona Bananera que no ha sido otra co-
sa más que la consolidación de las empresas de economía mixta co-
mo la :.ornpauIía Frutera de eviiia, la Loxilpafa J.
-,xportaclora de La 
nano y la Companía liananera del :cagdalena. Igualmente se ha con 
solidado el poder de los grandes terratenientes quienes han quedado 
en poder de la mejor cantidad y de 11:c mejores tierras que tenía la 
United Fruit Company. 
Para el campesinado y el proletariado agrícob el gobierno 1.1.;. 
12 
establecido el programa de las Je:represas Comunitarias a travs del 
1ncora.. on el proyecto de LJesarrollo 1::ural a través del ie.e, se da 
impulsado la asistencia técnica a pequeños productores. 
2.3.2. Antecedentes de las Empresas Comunitarias. 
iinto y otros 13) señalan que a partir de la reu - 
alón 
-celebrada en el año de 1.961 en canta del Este, Uruguay, la 
mayoría de los paises latinoamericanos han adoptado legislaciones 
ag,rarias, que han permitido en diferentes grados impulsar proce - 
sos de transformación agraria. Después de una estrategia inicial 
dirigida hacia la distribución individual de la tierra, en unidades a-
grícolas familiares, surgen en varios paises algunas formas asocia-
tivas de producción humadas Empresas Comunitarias a ipesinas, 
en las cuales las tierras con otros factores de 'producción se asignan, 
grupos de campesinos organizados bajo una forma asociativa o cc- 
Los mismos autores indican que se caracteriza a la empresa 
comunitaria como aquella forma asociativa de producción, derivada 
de los procesos de reforma agraria, donde todos los socios tienen 
los mismos derechos y obligaciones y por tanto participan por igual 
en las responsabilidades de gestión y administración de la empresa. 
(..ada socio aporta su trabajo personal y el de los miembros de su fa 
mfhaeue con él laboran. No utiliza asalariados sino en forma OCIL- 
13 
sional. Las utilidades se reparten en proporción al trabajo perso-
nal aportado y está sometido a la supervigilancia del Estado, a tra 
vés de los organismos de reforma agraria, los que además pile - 
den coparticipar en su gestión y administración. 
,JOstionen que esta reforma asociativa de producción aparece 
en los procesos de reforma agraria como una reacción al individua-
lismo que generaron las antiguas parcelaciones. Por ello se busca 
fortalecer la economía campesina en formación, facilitar la aplica-
ción de la técnica del crédito, el aprovechamiento de economía de 
escala y crear una nueva mentalidad en el campesino de tipo coope-
rativo. '.5e ha estimado que ellas constituyen solución intermedia en 
tre el latifundio y minifundio y que agilizan el procedimiento de en-
trega de las tierras adquiridas o expropiadas a los campesinos. 
LI Instituto Interamericano de Ciencias .1:grícolas como órgano 
especializado de la 'Organización de los Estados Arre ricanos OEA, pa 
ra la agricultura, desde el principio estuvo interesado por estos pro 
casos nuevos que tan intimarnente se refiere a la línea de su plan ge 
neral, cuya preocupación fundamentalmente son los cambios estruc - 
terales (4). 
La reforma agraria de Colombia propiciada desde 1. 962, en u-
na primera, fase utilizó como estrategia principal, las parcelaciones 
14 
individuales y la asignación de la tierra en unidades agrícolas fami-
liares. 
6in embargo segán Pinto y otros (5) la lentitud del proceso de 
asignación individual y su elevado costo crearon la necesidad de re-
currir a formas asociativas de producción, que surgen en Lolornbia 
a. fines de 1.966 y comienzos de 1.939. 
Al 
cupo alguna responsabilic.lati en este hecho, a - 
través dé „seminarios que se dieron a algunos directivos y funciona-
nos del Licora, en los cuales la idea de empresas ....oisiunitarias fué 
presentada como alternativa a la unidad agrícola familiar y como es 
trategia que permitiría agilizar la asignación de la tierra. 
En agosto de 1.971. el incora, había constituido aproximadamen 
te 210 empresas esparcidas por todo el territorio colombiano. Para 
noviembre 30 de 1.975 se habían constituído 1.023 empresas con:uni-
tarias con 11.306 familiares y 260 grupos comunitarios con 2,321 fa-
milias, para un totz.jd de 1.263 grupos familiares con 14.707 familias 
(7). Para. Agosto 29 de 1. .16 el incora 11) reporta tener en funcio-
namiento 1.287 de estas organizaciones con 14.933 familias. Tales 
empresa.s fueron surgiendo ante la necesidad de agilizar el proceso 
de asignación de la tierra, que se hallaban en manos del Instituto pe-
ro sin que existiera una política coherente y sistemática ( ). 
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2.3.3. .Leseripción de la ona Bananera. 
La ubicación geográfica extensión, relieve, clinka, 
vías de comunicación, población y proyecciones de población permi- 
ten tener una idea general que describe la •
.:.oria Bananera. Inco-




La :lona Bananera de 3e.nta •,•.arta está localiza-
da en la parte aoroccidental del Departamento del Magdalena. Coni 
prende porciones de los municipios de Liémlga, Aracataca, y Pueblo 
viejo. Los límites generales de la zona Bananera son; 
or el Norte la linea del ferrocarril que de L iénaga va al :Lste 
hasta encontrar el Cerro del ico. Por el :Lste las estribaciones oc - 
cidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por el sur el rio un 
dación. Por el occidente con la Ciénaga Grande de Santa i.\.'iarta. 
La ons. Bananera se encuentra situada entre los siete y ocho 
grados de longitud occidental con respecto al meridiano de Greenwich 
y los 10 y 55.00 de latitud norte, enclavados en los iunicipios de 
Aracataca y i-Undación, seg(in Pienso. 
2. 3. 3.2. :Exteasión. 
De acuerdo con las mediciones hechas por Agro- 
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estudios (10) la superficie de la Lona Bananera, determinada por los 
límites antes descritos es de aproximadamente 112.000 hectáreas, de 
las cuales 3.600 están ocupadas por ciénagas y 45.500 por playas 
salinas que berciean la Ciénaga de santa Iviarta. 
El área que tradicionalmente se ha conocido como :(::.ona Bana-
nera, caracterizada por suelos bien drenados y recostada sobre la 
lAerra Nevada tiene una extensión de unas 46.000 hectáreas. 
2.3. 3. 3. Fielieve. 
El área de la Bananera está formada por una ha 
mira de suave pendiente en dirección oeste y noroeste hacia la Ciéna-
ga Grande de Santa Marta. 
2. 3. 3. 4. C Lima . 
Los factores más importantes del clima son: La Liu - 
via, la temperatura, y los vientos. La temperatura anual para Ara - 
cataca, Sevilla, i
-l'iofrio y i'uebloviejo es de 27.3 - 30,64 y 2. 6 gra-
dos centígrados respectivamente. 
La temperatura presenta notables variaciones debido a la influen 
cia de la ,',4erra Nevada y de la brisa del mas. La lluviosidad, lo mis 
mo que la temperatura, presenta variaciones aumentando de i
,íorte 
Sur y de Oeste a Este. La precipitación promedia anual es de 737 m. 
ni. en Einfrío, 1.372 mrn en Sevilla y1.660 mm en Aracataca. 
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Es muy frecuente en la Zona la presencia de vientos fuertes, 
muchas veces con características de huracanes los cuales suele 
producir grandes destrozos en las plantaciones de bananos. 
Vfas de Comunicación 
En cuanto a vías, puede afirmarse que la re 11111 
gión se halla bien, que es bordeada por la carretera principal por 
la cual se comunica c)n el interior del país y con •
-anta axta, 'Z—
llaga y Barranquilla. be ésta se desprende una serie ue carreteras 
de penetración que comunican a los pueblos y caserios de la rel).5h. 
2.3.'3.6. Población. 
La información demográfica corresponde a los 
municipios de Aracataca y Clnaga y no u la 'é:.ona bananera propia-
mente dicha, pero sí a la mayorfa y por eso se consideran represen- 
tativos. 
En la t.hla l se presentan lo,- 
 datos de población de la ons. 
bananera (.'iunicipio de 1kracatuca y Ciénaga) I. 93b, 1.951 y 1.954. 
presentan además unaproyección hasta 1.960. 
tabla 1.- Población y 'Proyecciones en .élracataca y í.:iéna
-ga. 
Az ;U 1L.1íziezi-1,  
1. 933 16.061 47.L3 G3.194 100 
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1.951 12.664 56.845 69.649 110 
1.984 22.202 113.143 135. 345 214 
1. 985 23.157 119.293 14.4&0 225 
1.970 28. 552 155. 450 184002 291 
1.915 35.204 202. 452 237.756 376 
1.980 43. 406 26.1 904 307.375 486 
.Uuente ; (11)• 
Le 1.938 y 1.951 la población de la •ona bananera aumentó 
muy poco. La crisis bananera de la segunda guerra fué la causan-
te de una fuerte emigración en el área cíe 4'Iracataca. Siln el perro-
do 1.931-1934 en cambio practicamente hubo una duplicación de la 
población debido a las altas tasas de crecimientos vegetativo y a. la 
¡migración causada x,r la reapertura de actividades bananeras des 
pués de 1.951. 
Le acuerdo con la proyección en 1. 967 hay alrededor cíe 1 59. 
000 habitantes en 1.970 habría 164.000 y en 1.977 la población llega 
ría a ser mayor de 307.000'. 
2.4, Objetivos del Lstuuio. 
2• 
son las empresas con 
naciera del i'aa6dalena 
l'ealizar un inventario sobre lo que han sido y 
¡unitarias bananeras del Incora de la ;_oria La-
teniendo en cuenta para ésto las implicaciones 
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de tipo económico y social que el cultivo del banano ha marcado coa 
tanta transcendencia en esta región del país. 
Lstudiar en detale cuatro casos relacionados de 
empresas comunitarias y explotaciones bananeras impulsadas por el 
fricara en la 21ona Bananera del Iviagdalena. 
2.4.3. .1.4 base a lo anterior hacer un análisis evaluativo 
de los factores positivos y negativos de las emeresas y explotaciones 
comunitarias del Incora en la Zona Bananera para los campesinos 
participantes en las empresas y el desarrollo de la región y del país. 
2.5. Limitaciones del Betudio. 
Para realizar un estudio profundo y detallado de lo que 
son las empresas comunitarias en todos sus aspectos y a una escala 
general, es necesario disponer de muchos factores que en un momen-
to determinado pueden limitar el normal y excelente desarrollo de la 
investigación. 
Los autores, conscientes de los múltiples probternas de la polí-
tica agraria y runs concretamente de lo que es el programa de las ern 
presas comunitarias, punto principal de la reforma agraria, proponen 
realizar una investigación a escala nacional de las empresas comuni-
taris y asf obtener un estudio completo y detallado que contribuyan 
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con una explotación clara y concecuente con la realidad y condicio-
nes del medio que están ubicado los trabajadores del Agro. 
ornos conscientes de que en las actuales circunstanciasen 
que se debaten las Universidades y una gran parte de la población 
estudiantil interesada en conocer los problemas del país es CaSi 
imposible llevar a cabo una investigación de esa extensión, tenien 
do en cuenta que el éxito de su desarrollo depende de muchos fac-
tores como: transporte, tiempo y bibliografía. Así tenemos que 
las limitaciones de este estudio fueron : 
2.5.1. Latre las limitaciones del presente estudio se en-
cuentra un primer orciine, que no es un estudio completo, sirio ex-
plotatorio dadas las dificultades para trasladarse a todas las cm - 
presas bananera y a los aellplios fuentes de trabajo que abarca el 
programa de Empresas Lomunitarias impulsadas por ineora en la 
Bananera. 
2. 5. Los autores han tenido limitaciones de tiempo ya 
q u e el estudio se inició en épocas de mucha ocupación estudiantil 
y para su realización no se contó sino con el esfuerzo de los mis - 
mos. 
hubo limitaciones de tipo económico ya que la 
Universidad e incora muy poco ayudaron para su financiación. 
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presentaron limitaciones en cuanto a biblio - 
grafía para consultar pues es el primer estudio sobre empresas 
comunitarias bananeras en la 
.Bananera del Magdalena que se 
realiza. 
2.5.5. las trabas impuestas por los funcionarios de 
Incora para ordenar la realización del estudio. 
2.5.6. .4 las dificultades de orden económico para reali-
zar los viajes hasta las distintas fuentes de trabajo. 
Ue todos modos se llevó a cabo el estudio de 4 empresas comu-
nitarias en la .ona idananera del 'wagcialena las cuales son una expre 
sión de ese conjunto y están enmarcados dentro del programa y polí-
tica que rige a todas. Los motivos que terminaron la limitación del 
estudio fueron los antes mencionados, pero se cree que a partir de 
este se puede realizar muchos otros para que otros compañeros pro-
sigan investigando hasta completar todos los elementos de juicio Luc 
pongan al descubierto de la opinión pública toda una gama de especula-
ciones y demagogia de la actual reforma agraria. 
TEOIZICA, 4.L.LEi'3
-r Dio. 
La orientación teórica de este estudio, llama analizar la si - 
tua ción dentro de la cual se enmarca el problema nacional y agra-
rio a un nivel general, y la problemática del sector agropecuario 
a nivel del Uepartamento del ívkagdalena y de la ;,::ona Bananera en 
particular. 
Por otra parte se hace necesario tener en cuenta el origen y 
las implicaciones de una política de reforma agraria basada en las 
impresas Loniunitarias. 
Sobre estas bases se plantea la especificación de hipótesis de 
trabajo ,:lue permitan el cimiento del problema y el logro de 
los objetivos propuestos en el trabajo. 
3.1. El Problema Nacional y Pigrario. 
(..:olombia es un país dominado por el Imperialismo Nor 
te americano en asocio de las clases que le sirven de sosten como 
son la gran burguesia y los grandes terratenientes, representados 
por el Gobierno. 
La dominación norteamericana sobre nuestro país se ha dado 
desde fines del siglo pasado, k.in ejemplo palpable lo tenemos en la 
explotación ejercida por los imperialistas norteamericanos a través 
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de la United Fruit Company desde 1.898 hasta el momento presen-
te en la Zona Bananera del klagdalena. 
En la época más reciente esta dominación se viene 
.frkeremen-
tanda con la implementación de tos planes acordados en Punta del 
Este en 1.961 y 1.96 7 y plasmados en los programas de la Alianza 
para el Progreso de los Estados Unidos, la Integración Económica 
Latinoamericana, y el impulso a las mpresas de aconomía taixta 
de los monopolios norteamericano con los Gobiernos y sectores 
monopolistas de los paises latinoamericanos. La dominación naco-
colonial es ejercida según iaojas (12) a través de la exportación de 
capitales, el control de los recursos naturales y el aseguramiento 
de mercados para sus productos. 
Esta dominación se materializa. en Colombia a través de loa 
empréstitos hechos a nuestro país por la AID, BID, 131.RF y otros 
monopolios financieros para el sostenimiento de los programas del 
Incora. 1CA, Mema, Inderena„ Caja Agraria, Banco Ganadero y o-
tros organismos ejecutores de la política agraria oficial. Estos era 
présticlos imponen una política agraria que favorezca una mayor in 
tervención del, capital financiero en el crédito, ventas de insumos a-
gropecuarios a altísimos precios y control de los planes de produc-
ción del ministerio de agricultura a sus intereses mercantiles, 
a acción es complementada con el saqueo de los recursos - 
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naturales. 
Ln la aona Bananera del angdalena la dominación norteame-
ricana se ha dado por intermedio de la United a'rult aompany has-
ta 1.966 en forma directa. 
'L:e esa época en adelante se ha fortalecido la dominación te-
rrateniente y se han creado las condiciones ¡Jara el impulso de las 
:Empresas de Economía adycta como son hasta el presente la í....on:--
paala al-litera de evilla, la Compaala xportadora de Banano y la 
Compañía Bananera del Magdalena, estrechamente ligadas al capi-
tal norteamericano las dos primeras y al capital alevaa:n la última. 
'1a-arnajo (13) seaala que de 113 millones de hectáreas que tie-
ne Colombia, 35 millones están dedicadas a ganadería el 91 a y 
agricultura el 9 ''aa aa área en ganadería, cerca de 32 millones de 
hectáreas solo produce 0.75 cabezas de ganadopor hectárea. aie-
nos cie esa superficie tiene algún tipo de mecanización. Tenemos 
pues, una ganadería extensiva y ésta es la que acapara mayor canti-
dad de tierra en grandes latifundios ganaderos. 
La Tabla 2 resume la distribución de tierras número de explo 
taciones y superficie porcentual, a nivel nacional teniendo en cuen-
ta el área censada por el Laaa E (11,1a) en el Censo iaacional Agro-
pecuario 1.970- 1.971. 
Este censo hecho sobre una superficie de 30.993.190 hectá-
reas de los U3 millones de hectáreas que tiene el pais, pone de 
manifiesto la existencia de un régimen de explotación terratenien- 
te en Colombia. 
Mientras el 73,06 de las explotaciones de 859.864 
has de campesinos pobres tienen solamente el 7,20 `-e. de la super-
ficie censada o sea 2.234.283 hectáreas, con un promedio de 2.6 
hectáreas por explotación, el 0,09 ee, 
 de loe propietarios o sea 1. 
104 grandes terratenientes de más de 2.500 hectáreas cada uno cuen 
tan con el 19, 48 'e de la tierra, equivalente a 6.038.868 hetáreas con 
un promedio de 5.469 hectáreas cada uno por otra parte los terrate-
nientes y grandes terratenientes ( con más de 200 hectáreas) que re 
presentan el 2,12 "e. de las explotaciones equivalentes a 24.738 uni 
darles poseen el 56, 02 ee de la superficie censada o sea 17.364 hec- 
táreas. 
Los campesinos pobres, medios y ricos con menos de 200 hec-
táreas cada uno tiene el 97.88 °e. de las explotaciones, es decir 1.152. 
073 unidades con el 43.98i de la superficie equivalente a 13.629.1 
53 hectáreas. 
De este. cifras se deduce que las contradicción principal en el 
campo se dá entre los campesinos pobres y grandes terratenientes. 
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A un nivel más general esta contradicción se dá entre los campesi-
nos pobres, medios y ricos y los terratenientes que los oprimen. 
'1‘abla 2. Distribución de tierra almez.° de explotaciones y 
superficie porcentual a nivel nacional. 







Exiinaci 6 n 
Campesinos 
pobres 
(menos de 10 




(de 10 a 50 Ha) 
217.173 18, 51 4.153.156 15,01 21,35 
Campesinos 
ricos 
(de 50 a 200 
lias.) 
74.316 U, 31 6. 749, 717 21.77 90.82 
Terratenientes 
(de más de 200 
a 2.500 has.) 
23.634 2,03 11.325,133 36,54 479,11 
Grandes Terrat. 1.104 0.09 6.038.861 19,48 5.439.68 
(De más de 
2.500 has.) 
Total 1.176.811 100 30. 993.190 100 
uente; DANE Censo Nacional agropecuario 1.970-71 (11-12) 
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nivel del f..epartarnento del Magdalen en el cual está ubicada 
,::.ona Bananera del i'viagdalena, se observa en general un régimen 
terrateniente similar a la existente a nivel nacional. La Tabla 3 re 
sumen la distribución de la tierra, námero de e..xplotaciones, super 
ficie porcentual y promedio de hectáreas por explotación en base al 
Censo, en 1.558.949 hectáreas de los 2.290.300 hectáreas que tie-
ne el i.epartannento. 
al 52,94 ‘e de las exploteciones o sea 12.550 unidades pertene-
cen a los campesinos pobres con el 2,04 'e de la superficie equiva- 
lente a 31.393 hectáreas con un promedio de 2,54 hectáreas por ex-
plotación. 
1-'or otra parte el 0,20 de los propietarios, representados por 
44 grandes terratenientes de más de 2.500 hectáreas cada uno, tiene 
el 14,57 de la superficie censada que equivale a 227.231 hectáreas. 
:eientras el 7, 4b de las propiedades están en manos de 1.789 terra-
tenientes y greetles terratenientes con el 33.60 de la superficie o 
sea 1.038.465 hectáreas, los campesinos pobres, medios y ricos con 
el 92.52 de las explotaciones poseen 21.527 unidades de manos de 
200 hectáreas cada uno, poseen solo el 33,40 % de la superficie, o sea 
520.483 hectáreas. 
,Se aprecia como en el bepartaento del 'Iii.agdalena existen en su 
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sector rural las mismas contradicciones que se clan a nivel nacio-
nal. 
Tabla 3. Distribuclón de la tierra, rirlMer0 de explotaciones, 
superficie porcentual y promedie do he.ctáreas por explotación a ni-
vel del Departamento del l'ilagdalens, 
Clases Sociales 
 Explot. 
No. de Superficie 
en Has. 
"Promedio 
1-1 a/ E 
Gampesinos 
pobres 
(ilienos de 10 :Has) 
12. 550 53.94 31.096 2,04 2,54 
Campesinos 
medios 5.126 23,03 124.139 7,93 24,21 
( de 10 a 50 has) 
Gampesinos 
ricos 
(de 50a 200 has) 
3,351 16.55 384.448 234O 94,63 
Terratenientes 
(de 200 a 2.500 
has) 
1.595 7,28 811.185 52,03 475, 57 
Grandes terrate-
nientes 
(de más de 2.500 
has.) 
44 0,20 227.281 14,57 5,165. 47 
23. 265 10091:. 1. 558. 949 100'2, 
uente ( enso Nacional i'
-`ropecuario 1.97-71(10-4) 
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nivel de la L43na Bananera del , z3.gdalena, incluyendo los 
municipios de '_,16naga y Aracataca„ inforrbe s oficiaLes (3.9.11) 
señalan la existencia, del régimen de tenencia de la tierra
, indica 
do en la Tabla 4. 
También se observa el régimen terrateniente con carácteris 
ticas similares al existente tanto a nivel nacional como departa - 
mental. L1 5,81 de los propietarios, equivalente a 157 terrate-
nientes de más de 200 hectáreas cada uno poseen el 56, 23 de la 
tierra o sea 99.267,52 hectáreas. Cada terrateniente tiene en pro-
medio 724,58 hectáreas. Por otra parte el 46,62 de los prooieta 
nos o sea 1.002 campesinos pobres tienen el 2,57 •de la tierra e-
quivalente a 4.544,87 hectáreas con un promedio de 4,53 hectáreas 
cada uno. 
Le otra parte los campesinos pobres, medios y ricos que su-
man el 94,05 de los propietarios, o sea 1.314 campesinos, tienen 
el 43,75 de la tierra o sea 77.255,26 hectáreas. 
e deduce en base a los datos ante ri ores que también en la ;,'
. -o-
na Bananera se da la misma. contradicción entre terratenientes y 
campesinos existente tanto a nivel nacional COM.0 departamental. 
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labia 4. Tenencia de la tierra en la iona bandnera del 










(menos de l0 Las) 
1. 002 42, 02 4,544. 87 2, 57 4,5 
Carripesinos 
medios 
(de 10 a 50 has) 
767 32, 62 22. 057. 06 12, 49 28,75 
C.a.mpesino 
ricos 
(de 50 a 200 lias) 
445 18, 01 50. '353. 35 26,09 113.132 
Terratenientes 
(i1113 de 200 has) 
137 5, 81 99.257.52 56,23 724,5S 
Totales 2.351 100 176. 622.80 100 
.
.1:uente ; Proyecto adalena N .4 INCCMA ( 7,10,12). 
3.2. La Política de las ...11-npresas Comunitarias. 
La política de reforma .a_aria en América Latina en las 
dos Últimas décadas se na basado en las orientaciones trazadas por L, 
reunión de Punta del L.ste de 1.961 y 1.907 y por las orientaciones tra-
zadas por diversos organismos controlados por el imperialimrio norte- 
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americano como es el caso del 1IL -CILA, la %UD y el 1311) entre 
otros. 
E, oro Alvarez en su amplio anUisis sobre las :Ii.inpresas Co-
munitarias concluye que los organiemos internacionales 1
-1.tn tenido 
clara ingerencia en la adopción por parte del Gobierno colombiano 
del sistema de .1._:inpresas t' .
.oiniinitarias como forma preferencial de 
entrega de tierras dentro de los programas del ;z•;ostiene -- 
que la Empresa Comunitaria obedece a consideraciones de tipo pro-
terrateniente y no a una. politica de soluciones positivas para el caín 
pesinado. L'enuncia a los partidos tradicionales liberal-conservador, 
L. oposición Anapista y el resto del oportunismo que han dado su apo 
yo en una u otra forma a las Lmoresas Comunitarias. El mismo au-
tor destaca que mediante el Estatuto Jurfdico de las Empresas 
,.::onat-
nitarias el Decreto 2073 reglamentario de la Ley 4a. de 1..973, esta-
blece la no entrega de la tierra al campesino y el control total de las 
Empresas (:omunitarias imr parte del estado. Indica que se legisla 
para reglamentar el principio de meter más gente en menos tierra,.1.1 
nalmente sostiene (lue toda ilusión ''Socialista" o de "A utoadministra-
ción" o a cerca de la desaparición de las relaciones patrono-obrero a 
que pueda dar lugar Las kmpresas .:,on
-
..tunitarias aparecen como sim - 
pie charlatanería frente a la realidad. 
La politica de impulso a las Empresas omunitarj dct incora 
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en la 2:.ona i3ananera es producto de todala política de dominación neo 
colonial norteamericana en alianza con las clases sociales que le sir 
ven de sosten por intermedio del Gobierno, corno son las burguesía 
intermediaria y los terratenientes. 
específicamente el Áncora impulsa las 
-i- r.ilpresas ofnuni-
tarjas en la ona bananera con iwJ , iguientes fines específicos: 
lo. Para facilitar la dominación del capital financiero nortea-
mericano de sus empresas productoras cie insumos agropecuarios y 
para proveer abastecimiento de producción bananera a las empresas 
de economía mixta constituidas en la región. 
2o. Para frenar las luchas de los campesinos por la tierra y 
en consecuencia proteger el régimen de explct ación terrateniente 
tanto a nivel de la 2 orla bananera corno a nivel Departamental y a- 
cional. 
4. 11,1ETODOLOGIA 
ilste capítulo indica el área de estudio, la forma como se ha 
hecho su reconocimiento, los procedimientos utilizados para reco-
pilación de la información, la población y selección de los cuatro 
casos de ¿inpresas Conauxitarias estudiadas, le forma corno fueron 
elaboradas los instrumentos de investigación materializados en un 
cuestionario dirigi¿io al lncora y otro a las Empresas Cdxnunitarias, 
el trabajo de campo, la tabulación de datos y la terma como se efec- 
tuó el. análisis de resultados. 
4.1. JArea de Lst dio. 
,
.I.drno área de estudio para la realización de esta investi- 
gación fué escogida el área rural de la Lona bananera. del Magdalena., 
la cual está comprendida entre los znunicipios de Aracataca y Giénaga. 
La disignación de esta área de estudio se hizo en base a que allí exis-
tía un número r.,
-•utielente de .Linpresas i...ornunitarias, la .<,
..ona presenta 
condiciones naturales favorables para el desarrollo de la agricultura y 
porque el Incora tiene su asiento en el sector de Sevilla el cual es el 
centro de operaciones y de desarrollo del programa cle ¿inpresus LO - 
rnunitarias que se proyecta a lo largo y ancho de los municipios de e ié 
naga y Aracatacu lo mismo que el resto del Lepartamento y la Guajira. 
Es así como la investigación se hizo con los campesinos usuarios de es 
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ta clase de progrsina tipo comunitario. 
4.2. 1. econociraiento General del ilrea studio. 
k?ara efecto del reconocimiento general del área. de es - 
tudio se nizo un recorrido por la olla. para observar sus caracte-
ristica.s. Se efectuó una visita inicial a la sede del Incora en evi-
.1.1a para recibir información general sobre los progranns que esta 
ba realizarlo especialmente a.través del I.Jepartamento de •L'esarro-
llo Agropecuario encargado de las Empresas Comunitarias y el Le 
partamento de Aguas encargado del Distrito de iLiego. 
e visitó la granja Experimental Caribid del len donde se tu-
vo una amplia información a cerca del proyecto de Desarrollo .11.1 
ejecuta este instituto en la ona. Bananera. Se visitaron al-
gunas veredas especialmente la de Cerro blanco en Ciénaga y la de 
reorominaen Ara.cataca, en las que se tuvo un amplio intercambio 
con los campesinos pobres sobre la problemática que estaban con - 
tratando. 
4.3. tecopi1acjón de Información. 
se buscó el concurso del Incora para conseguir la in-
formación necesaria para la realización de este trabajo. Eué nece-
sario adelantar diversos trámites adraillistrativos a fin de lograr 
obtener la mayor infornia.ción oficial posible y el acceso a la biblio 
teca y archivos de dicha entidad en :Sevilla. 
pesar de un esfuerzo paciente persistiendo en esta perspec-
tiva, los autores confrontaron serias limitaciones que dificultaron 
el trabajo. .NO obstante lo anterior se logró conseguir alguna infor-
mación bibliográfica que se incluye en el trabajo. Se obtuvo colabo-
ración que permitió a los autores acceso a las iiiipresas Comunita- 
rias seleccionadas. 
Después de mucha insistencia y cerca de diez visitas de los au-
tores el Incora no respondió al cuestionario dirigido a esa kntídad. 
.1!:ste es uno d, 
 los vacios informativos que presenta este trabajo. 
Con Caneva, Nicholls y el Instituto Geográfico Agustín Codazzl 
se obtuvo información sobre los antecedentes de la :ona Banal era y 
algunas de sus características actuales. 
Con el Incora y el .B.A.2i.L; se obtuvo información sobre la técni-
ca de la tierra a nivel de la ona Bananera, Lepartamental y facio- 
Con los usuarios de cuatro Empresas Comunitarias se obtuvo 
información sobre sus experiencias concretas en base a las respues-
tas del cuestionarlo que se les aplicó. 
4.4. Población y Selección de cuatro casos 
de Empresas a omunitarias. 
El Incora ha organizado cl2 Empresas y Explotaciones 
comunitarias en la Zona £ananera dedicadas a la producción bana-
nera, arrocera, cacaotera y ganadera. u énfasis ha sido en las 
Empresas Comunitarias bananeras de las cuales ha organizado 29. 
En esta forma se deduce que el sector más importante es el 
de la producción bananera por cuanto tiene más tradición de explo-
tación este renglón y tanto el Gobierno como las Empresas de Eco-
nomía isáXta y los terratenientes nan mostrado nals interés aunque 
los campesinos sean organizados con este tipo de explotación. 
Por estas razones se concretó el estudio a este tipo de pro - 
ducción. 
El Incora reporta actualmente la existencia de 17 empresas C
. () 
munitarias bananeras con 1917 hectáreas y 215 socios. 
ior limitaciones económicas y de tiempo se procedió a hacer 
una selección al azar de cuatro de las 17 Empresas Comunitarias pa 
ra proceder a estudiar su origen y desarrollo en base a un cuestiona- 
rio previamente elaborado. cada una de las seleccionaaus se le es 
cogio una suplente, igualmente al azar para su reemplazo ea caso de 
que fuese necesario sustituirla. 
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En la ona de Sevilla fueron seleccionadas la Agustina 1 y la 
2•
-tgitistiria 3 con la suplencia de la íviacondo 5 y la .íviacondo 3. En 
laoria de .ftiofrfo se seleccionó la Ceibales sin suplencia para ser 
la única existente en esa región. En la oria de Orihueca se selec-
cionó la Santa Marta con la suplencia de la lálima, 
inalmente se estudiaron las £.:rnpresas Comunitarias conoci-
das corno: 
i'..gustina 1, Santa l'Iarta, ibales y i',1acondo 5, cuyos linde- 
ros son: 
rapresa Comunitaria Santa Marta. 
Norte: Finca San Jacinto parceleros Incora. 
Sur : l'Inca Virginia Guillermo Ocampo (debracia Orihueca). 
'Este : 1' inca Golondrina - Josefa Gutierrez. 
Oeste : inca I'
.eserva Joaquín Solano ', inca Ciénaga i-loberto 
C as taaeda. 
Empresa Comunitarias Ceibales. 
Norte : (Camino peal de Sevillano) 1".. inca (_astailo, Toto C $ ro. 
;Sur (Camino k, eal de la Lucha) Trupillo parecieras Incora. 
Este : (Línea i.:115rred Carnal) linea Trupillo pareeler a incora. 
Oeste :(D inca Castaáo de 'foto Castro). 
Empresas Comunitarias Pigustina 1. 
Norte: Inblado de Gut camayal. 
ur : inca .Fatuca - I'atuca Ltda. 
Liste ; linea itiaconoo - Linea férrea acional de poermedio. 
Oeste ; Finca eviUana y 1
-'sulina - parecieras incora. 
Empresas Comunitarias i'v.acondo 5. 
Norte : No. 1 Lucas iea - iarceIeras Incora. 
dur: :Iyi.acondo No. 2 Antonio Lodriguez, - Farceleras ineora. 
Este : Linea .ja.nta 1:1:ita de Fernández de Castro. 
tje$ie : acotido No. 3 y ti !Pedro Granados y Lázaro Cervan- 
tes. 
4.5. Instrumentos de Investigación, 
para efecto de la investigación en primer lugar reco - 
pilamos una serie de datos obtenidos con diferentes autores relacio-
nados con el problema agrario y las explotaciones comunitarias. A-
si mismo ohtuv.ITIOS la información de las Lnipresas Comunitarias 
Bananeras ea los archivos existentes en la Oficina del Incora. 
4.5.1. Cuestionario el Incora. 
Para obtener la información del Lncora se e1abo.r5 
un cuestionario que comprendió los siguientes tenias; fecha de in - 
vestigación de las labores de Empresas Comunitarias, motivos par.:; 
impulsar el programa, objetivo del programa, ventajas del progra-. 
me, desventajas del mismo, entidades que otorgan créditos para 
el desarrollo del programa, títulos de propiedad, procedencia de 
la t'era, mercadeo y servicios de salud. 
En base a ésto se elaboró un grupo de preguntas tal como apa-
rece en el Anexo 1, el cual no fué respondido por los directores 
que tienen a su cargo este tipo de programa en el Incora. 
i:_:uestionario a las 1mpresas Comunitaria.s. 
También para. las empresas Comunitarias se ela- 
boró otro cuestionario que comprendió los siguientes temas ; Lecha 
de iniciación, localización, origen de las empresas comunitarias, 
socios, procedencia de la. tierra, distribución de la tierra, créditos, 
tipos de explotación, asistencia técnica, uso de pesticidas, maquina-
rias agrícolas, semilla mejorada, riego y costo, rotación de cultivos, 
mano de obra, mercadeo y servicios. 
Anexo de acuerde con esto también se hizo un cuestionario tal 
como aparece en el Anexo No. 2, los cuales ueron respondidos 
por los usuarios de las empresas comunitarias. Algunas preguntas 
fueron completadas en base a información obtenidas en el Incora. 
4.5. Trabajo de Campo. 
La aplicación de los cuestionarios se hizo por parte de 
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los responsables del presente estudio. stos cuestionarios fueron 
respondidos por los usuarios de las empresas comunitaria.s en for-
ma de charlas tenidas con ellos dentro del mismo cultivo de las ec 
presas. iSespués de recorridas todas las parcelas y de acuerdo a 
las infosrssciones dadas por los campesinos usuarios se observó un 
descontento general por esta clase de programa ya que según ellos 
hoy se encuentran en una encrucijada ya que actualmente poseen deu-
das que antes no tenían., pues la falta de colaboración del Incora los 
ha llevado a ese estado de miserias. 
4.7. Tabulación de Datos. 
Después de aplicados todos los cuestionarios y obtenidas 
las respuestas de loe mismos, se procedió a tabular el total de las 
preguntas para después darle su interpretación. 
4.13. análisis de isesultados. 
Una vez tabulados e intrepretados los cuestionarios de 
las empresas comunitarias se pensó hacer una conrrontación de da-
tos entre los formularios de Incora y los de las Lis:su-esas Somunita-
rias, pero no se pudo realisar por razones de negación de los funcio-
narios de ;ncora para responder al formularlo que ha dicha Instad - 
ción se le hizo. Se plantearon hipótesis de trabajo referente a la con 
venienciu o nó de este tipo de programa en la aona bananera proce - 
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diéndose a la discusión de acuerdo a las hipótesis generales puestas 
anteriormente en la parte teórica del estudio. 
5. RESULTADOS Y DISCUSION 
Ln este capitulo se incluyen y analizan loa resultados °bical - 
dos en base a los cuestionarios aplicados a cuatro Empresas Comu- 
nitarias bananeras de la Bananera del iviagclalena. El cuestio-
nario aplicado al incora no obtuvo respuesta alguna y por lo tanto se 
tiene 4n/can-lente la información obtenida en base a observaciones 
de los autores y suministradas por los usuarios. 
5.1. i'lesultados. 
5.5.1. 'Empresas Comunitarias Estudiadas- 
Tabla 5. Las Empresas Comunitarias estudiadas, su localiza- 
ción y fecha de iniciación de actividades. 
itiombre de la 
Empresa com. 
Localización iCunicip. 
















fCiénaga, Guaca mayal 
Macondo. 
Nov. 12/ 70 
=i7..ne. 21/70 
Oct. de/&9 
jul. 5/ 6  




1 tiente : lncorti 
Las empresas comunitarias estudiadas están localizadas en el 
municipio de L.iénaga. ios de ellas en el corregimiento de Guacania 
yal y las otras dos una en Orihueca y la otra en Lioírio. 121enen 
ahos de funcionamiento en el caso de la .ilacondo hasta 6 ahos y 8 rae 
ces en el caso de la -anta Ivarto. Durante ese período de tiempo han 
tenido oportunidad de mostrar el grado de beneficio o no para los so-
cios de las empresas comunitarias. 
5.1.2. Origen de las empresas comuaitarias. 
Las empresas comunitarias Leibe~, Agustina 1. 
y .
.1:,..acondo b, se originaron según los informantes, por iniciativo del 
incora. La Santa 2,-iarto fué establecida sobre la base de una invasión 
hecha por los campesinos, la cual el Incora procedió a organizar en 
I.';rnpresas Comunitarias. 
Se deduce que por la presión sobre la tierra, el Incora procede 
sobre la base de su propia iniciativa o corno en el caso de la anta 2iiar 
ta, a organizar los campesinos teniendo en cuenta en Empresas Clomu 
nitarias su política de .1efornia Agraria y no ea empresas individuales, 
ocios de las Empresas. 
Se investigó el número de socios iniciales, retirados 
vinculadas posteriormente a la iniciación de lela) res y los actuales. La 












ib1a6. Socios de las Empresas Comunitarias Estudiadas. 
Nombre de la Socios Socios Socios 'Socios 
,Emp.Corratn. iniciales '1'-ictirados Nuevos ctuales 
TOTAL 68 P 16  
L;rir, muerto 
14 Eedicados a banao y 14 a ganaderfa. 
*** No son reconocidos legalmente como socios por lo tanto no tie-
nen compron
-iiso con el Incora. 
En general la estabilidad de los socios es alta. Se ha presentado 
un veinte por ciento de retiros en el período de funcionamiento de las 
.EnIpresas• 
5.L4. ücupación anterior de los socios. 
Los informantes indicaron en los cuatro empresas es-
tudiadas que insolan sido asalariados permanentes los de CeibUes y 
condo, cinco fueron asalariados ocasionales en los casos de Santa tar-
ta y Agustina 1. Es de anotar que ante el escaso desarrollo capitalista 
nacional existente en la ,L:ona 13- sacra. como consecuencia de la cxplo- 
tación de la Empresa Norteamericana, United Fruit leompany, despuee 
del retiro de ésta, del área, en 1.966, quedó un gran desempleo en la 
región. 
Los usuarios del lncora estudiados era según los informantes, 
proletarios agrícolas, no eran campesinos. Este hechu es importen-
te, por cuanto pretenden volver a la propiedad de la tierra a un prole-
tario agrícola, es una política regresiva. Con ello el Incora concilió 
con la dominación extranjera y terrateniente que ha imposibilitado el 
desarrollo capitalista de la Zona Bananera y la mantiene en el atraso 
en que se encuentra con este punto empieza a ponerse al descubierto 
el engario que se ha hecho con los usuarios de esas Empresas Cerau- 
nitarias. 
5.1.5. Procedencia de la Tierra. 
La tierra de las Empresas estudiadas fu é adquirida 
por el Incora a la United Frult Company segCtn los informantes. Le 
ahí el papel de este Instituto de agencia de compra y venta de fincas 
del Estado y de intermediaria en la venta de las mismas de la Liejeee 
irult i.i:ornpany a los campesinos. 
5.1.3. Explotación anterior. 
TOCi0E3 los informantes indicaron que los terrenos de 
las Empresas c oraunitarias estaban antes ocupados en cultivos de bu- 
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nano, en las grandes plantaciones de la United Trult (.:ornpany. 
i)e esta información se deduce igualmente un retroceso en la 
forma de explotación del suelo, pasando de una unidad grande, avan 
zada, administración centralizada y planificada, a pequeñas y media 
nas explotaciones. Claro está que esa administración era extran-
jera y llamada por lo tanto a su nacionalización. 
illistribución de la tierra a los usuarios. 
La tabla 7 resume las cifras obtenidas en relación 
con la distribución de la tierra a los usuarios de las cuatro Lanpre - 
sas comunitarias estudiadas. 
Tabla?. Distribución de la tierra a los Usuarios. 
Nornbre de la 
Empre. Cornu.  




¿anta D,Iarta 95 79 1 
 
L'eibales 155 139 1 9,6 
Agustina 1 56 42 1 0 
a.condo 5 20 36 0,5 * 5 
l'otal 345 296 3 
,Vuente : Incora 
'F'ul idea de los mismos usuarios de tomar como pancojer 1/2 
has. 
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be puede deducir que el 1ncord trata de colocar el máximo 
de usuarios en este caso 551 
 en el mínimo de tierra, es decir, 
un promedio de 5,5' hectáreas por familias en las cuatro DUnpre - 
sas Comunitarias estudiadas. Se pone así al descubierto la polí-
tica de la forma. Agraria de preservar la tierra a los terrate - 
nientes. 
condicionamiento de crédito del in cora. 
De acuerdo a las informaciones dadas por los u-
suarios de las 4 empresas estudiadas se hace necesario estar orga 
nizado en forma. de empresas comunitarias para tener acceso a los 
créditos. Üsea que la política de crédito a los campesinos va ama-
rrada al hecho de que estos aceptan el sistema de las empresas co- 
munitaria.s. 
5.1.11. Créditos Oportunos . 
La mayoría de las empresas manifiestan no haber 
tenido problemas con los créditos en cuanto a demora en otorgarlos. 
Unicamente en la empresa comuniatria Agustina 1 no le había sido 
otorgada las solicitud de refinanciación para un cultivo de banano que 
fué destruido por un viento fuerte. r". n cuanto a crédito se refiere es 
tos son entregados lo más rápido posible aunque no se cuenta con una 
planificación para su inversión., LI requisito más importante para el 
Incora en este aspecto es asegurar su reintegro, lo mismo que los in- 
tereses. 
5.1.10. pagos de créditos. 
Ln lo que Se refiere al pago de crédito se observa 
que en su mayoría lo han hecho oportunamente por cuanto éste se des 
cuenta por derecha en los mebarques aunque no quede fondo alguno pa 
ra el n7lejoramierito del cultivo 6 para sufragar gastos domésticos . A 
dernks se observa en este sentido que la agustina 1 tiene un agudo pro 
álema, el cual tuvo su origen en haberles hecho invertir capital en la 
investigación para saber cual era el cultivo apto para los terrenol.; 
que le fueran entregados lo que no reportaba ganancias si no que l'al 
capital perdido ya que esa investigación no le correspondía hacerla a 
ellos sino a las entidades dedicadas a ese tipo de investigación cono 
e s el lea. Banadelma, etc. 
5.1.11. Exl otación y producción. 
a investigar el tipo de explotación de la producción 
se encontraron los datos de la tabla G. 
Tabla G. Tipo de Explotación y volúmen de producción 
iNlombre de la 
mp. C untan. 
ao otación f1ectáres iroducción 
Caja de U K. 
danta.i:earta 1970 banano 95 7.5d7 
1975 000 
el volt:unen consumido y su costo por hectárea, ano en el 




ustlna . 1976 







La la 'rabia lila cual es producto de la respuesta de los camp
nos al cuestionario elaborado previamente, puede observarse claramen 
te que el hectareaje con relación a la cantidad de personas alif ubica - 
das es reducido lo cual nos permite tener un mayor radio de acción en 
el trabajo que conlleve a una mayor producción y por ende una mejor 
economfa que vaya a mejorar sus condiciones. il'or el coni.rario la pro 
ducción está limitada únicamente para cancelar los intereses decrédito 
invertir un mínimo en los cultivos y medio sobrevivir. 
puede deducir que la orientación de la producción dada por el 
incora a las E miiresas Comunitarias ha estado dirigida fundamentalmen 
te al renglón del banano poniendo a los campesinos en manos del monopo 
lio norteamericano de la fruta (L'„ompanía Frutera de Sevilla). 
. 1. 1 2 kiegos de los cultivos. 
Se averiguaron las tarifas pagadas por los usuarios 
oxidare de la A fi o 
Lnpre. i. angla. 















Tabla 9. Tarifa, volarnen y costo del agua consun ¡ida. 
Volúrnen consu- 





ha. / aao 
12.,i60 O, 04 674, 40 Banano 
23.320 0,03 770,60 









15.620 0,01 236, 20 
7.O0 0,04 512, 00 í 
13.370 0,03 481,10 LI 
15.620 0,01 236, 20 
1.080 11 2.960 L, 24 
1 u ente : IN 
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EL Incora como eriddad que administra y controla los canales 
de riego tiene establecido para los usuarios dos tipos de tarifas: Una 
fija que consisten en pagar un valor determinado por hectárea por a-
no haga o n6 de riego, y a una volumétrica que consiste en el pago de 
los metros cúbicos de agua consumida durante un servicio de riego. 
Observando los datos de la Tabla 9 vemos corno en ambas tari-
fas su valor se ha incrementado. Es asf que según los datos encontra 
dos solamente desde los allos del 74 hasta la Zecha de realización del 
presente estudio la tarifa fija incrementó su valor de r
.1150.00 hectárea 
por ano, a 200 por ano, esto es, un 150 en tanto que la tarifa 
volumétrica de un centavo de rre tro cúbico de agua en el ano 1974 su-
bió a 4 centavos el metro cúbico en el ano 1.976. Luego todas las em 
presas a excepción de la aanta iviarta que lo hace independiente (toma 
el agua directamente de la quebrada Orihueca) tiene que someterse en 
forma imperativa a las condiciones impuestas por el incora pues el a-
gua es un elemento Indispensable en la explotación del banano. 
Es de anotar que las empresas cuentan con canales de riego en 
condiciones aceptables o que permiten un mediano suministro a los, cul- 
tivos. 
5.1.13. Epocas de siembras. 
En cuanto a los problemas surgidos en la época de 
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los productos se observa eue en su mayoría ha sido normal. iJnica - 
mente en la empresa comunitaria iiacondo 5. expresa haber tenido 
contratiempo por falta de colaboración y asistencia por parte del in-
COZ' U. 
5.1.13. Rotación de cultivos. 
Esta practica no es realizada en ningána de las 
erepresas estudiadas por cuanto su cultivo es permanente, (banano). 
[4. Mano de obra. 
En cuanto a la mano de obra la Empresa Loriuni-
taria ;'.anta i'vlarta es la ánica que cuenta con mano de obra suficiente 
para desarro.U.ar todas las labores del cultivo. Las demás si tienen 
necesidad de contratar mano de obra pero no llevan un cdntrol de la 
cantidad de obreros que utilizan en cada una de las tareas, que se de-
sarrollan en la empresa. 
5.1.b. Entidades comproras del banano. 
Lntre las entidades que compran el producto se en-
cuentran la Compañía Erutara de evfl1a, la Compailla Bananera del 
>é[kagclalena, Cobarna y la Compadía xportadora de sanano, pero mani 
festaron sus deseos de cambiarse pronto a 
. .:aban.lat por ofrecer ésta 
mejor precio y ;garantía. 
Además se quiere anotar que los productos son trasladados has- 
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ta el terminal de embarque por cuenta de los productores. No exis-
te intermediario en cuanto al mercado interno pero en externo sí o 
sea las compañías a quienes venden. 
Lmpresas que ofrecen mejoras garantías. 
4-Teguntando a los campesinos de las nmpresas ‘. o-
munitarias de cuáles impresas compradoras ofrecen mejores garan 
tías las respuestas son las siguientes : santa .,,arta: Golden b., cci-
bales: ninguna, Agustina 1: abarnu, Ivíacondo 5: C abama. 
Esto demuestra que la Frutera de Sevilla es la que más explota. 
en la compra y comercio del producto. 
5.1. 18. Servicios. 
i:eferente a servicios y de acuerdo a lo observado 
por quienes realizamos el presente estudio y las informaciones obteni 
das por los usuarios no existen escuelas suficientes ni servicios de s 
lud, adecuados y las vías para llegar a las empresas están en estado 
aceptables. 
5.1.19. Estímulo de los precios de la producción. 
in este aspecto podemos constatar que el criterio es 
bastante variado. 
La Empresa Comunitaria Santa iarta anota que los precios de 
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producción sí estimulan el incremento de la producción pero la cita-
da empresa no explica los motivos. 
La ¿mpresa Lomunitarja Ceibales manifiesta que no hay estímu 
lo por cuanto las empresas compradoras ponen una serie de requisi - 
tos exigidos en los productos de tal manera que la mayoría de estos 
es rechazado. 
La impresa 1
..:ornunitaria Agustina 1, anota que sf hay estimulo 
es la. producción pero tampoco explica las razones. 
La Empresa Comunitaria iacondo 5. anota que depende de la 
compañía compradora del producto y del precio. 
5.1.20. Situación económica actual. 
En general todas estas empresas estudiadas tienen 
actualmente malas condiciones económicas ya que las dos primeras 
cosechas se perdieron en el campo, pues los usuarios no pudieron 
vender las frutas dadas las malas condiciones del mercado existente 
para esa época. Por otra parte la producción no es la óptima ya clue 
ésta alcanza solamente a un 55, por hectáreas con lo que se logra cu-
brir los gastos que se requieren para cultivar una hectárea de bana- 
no. 
Esta situación económica se podrá aprecia más claramente con 
el alto endeudamiento que tienen las cuatro E rapre s as estudiadas y que 
se reporta más adelante en este capitulo. 
5.1.21. ,'Asesoria del incora. 
Las empresas comunitarias visitadas reciben a-
sesorfa del Incoes, única y exclusivamente en cuanto a organización 
de relaciones Empresas Conalnitaria.s-Incora, se refiere de acuer-
do con las opiniones de los usuarios quienes manifestaron su insa-
tisfacción la asesoría técnica suministrada. 
5.1.22. i'e tilización del suelo. 
:Le acuerdo a las encuestas realizadas el resulta 
do de La presente nos demuestra que únicamente la. Empresa Comu-
nitaria Ceibales fertilizó 24 hectáreas cultivadas de bananos en el 
aao aplicando 4 bultos por hectáreas los que les dá un costo 
de 48.240, 00 (pesos). Las otras empresas visitadas manifestaron 
no practicar esta labor. 
ia.plicación de fertilizantes. 
La aplicación de fertilizantes en las 4 empresas 
visitadas se ha realizado en experiencias de aaos anteriores y ac - 
tualznente de la siuiente manera: En la Lnapresa Comunitaria an 
ta Marta la aplicación se hizo de acuerdo a reconrnendaciones de 
funcionarios del Incora y por criterio de los socios. ca las ceiba - 
les por recomendaciones de los funcionarios del incora. 
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¿Ligustina 1. por recomendaciones de agrónomos de la empre 
sa compradora del producto. 
Iteacondo 5, se hizo la aplicación por criterio de los socios ú-
nicamente. 
5.1.24. liso de pesticidas, 
l'en este aspecto a excepción de la iegustina 1 eo, 
realizado en las otras 3 empresas visitadas, nque deficientemen-
te según informaron los UGUaríOS• 
 E sto por el alto costo de loe in 
sumos. En ciertas partes en el control de placas teniendo en cuca 
ta que existen ataques severos de determinadas plagas. 
5.1. 25. -1,1ecaniz. ación. 
1:11 cuanto al aspecto de maquinaria pudimos dar 
nos cuenta por medio de los propios campesinos que no cuentan con 
equipos o implementos que les permitan una adecuada preparación 
de tierra y acondicionar bien los cultivos. 
Por lo tanto, la producción es notablemente baja ya que la pre 
peración de tierra, canales, y acondicionamiento de los cultivos es 
factor indispensable e incide mucho en el desarrollo y producción 
de éstos. i'or otro lado vemos como los pocos implementos obteni-
dos han tenido que venderlos para sufragar los gastos de sostenimien 
tos y mantenimiento de la 
.
.e..rapresa, ya jue la baja rentabilidad de la 
producción no permite cubrirlos. 
5.1.26. Análisis de suelos. 
De las cuatro empresas visitadas según datos 
suministrador por los campesinos el análisis de suelo se realizó 
en la Empresa Leibales y Agustina 1. En la primera empresa és 
La labor fué realizada por cuenta del Incora y en la segunda en for 
nra particular, las otras dos restantes no realizaron dicha labor. 
5.1.27. Asistencia Técnica. 
Las entidades agropecuaria del gobierno no 
prestan la asistencia técnica a los beneficiarios de un programa 
impulsado por el mismo gobierno, es así que las empresas comu-
nitarias estudiadas (Las -Santa i'liarta y Agustina 1.) cuentan con es-
te servicio pero en forma particular y deficiite ceibales y .acon-
do 5. no cuenta con este servicio. 
5.1.28. Crédito superv isado. 
Se obtuvo la información de la tabla 10 que indica 
los créditos supervisados obtenidos por las empresas comunitarias 
estudiadas. Estos créditos fueron obtenido on la Cuja Agraria pe-
ro su control es efectuado por el Incora. 
fab/a 10. cirédito buper visado a Linpresas Comunit aria LtucUada. 
:Nombre de la 
omun. 




































1970 178.000 8.0 12 
Agustina 1. 1974 511.128 ?I 
1973 70.000 1' 9.0 
1972 33.000 .1! 8.0 24 
1971 48.000 fi 8.0 8. 6 
liacondo 5. 1972 148. 000 !f 
1971 31.000 fi o 6 
TOTAL 2.128.000 
Fuente : A 
Los créditos son en su mayoría otorgados a plazos cortos lo 
que obliga a los usuarios a mercadear rápidamente los productos 
cayendo así en manos de la firma compradora e intermediarios 
quienes pagan el producto (banano) a precios bajos por la necesidad 
que tienen de vender. Estos créditos iioseen en general altos inte-
reses lo que da corno resultado un constante endeudamiento de la em 
presa siendo ésta otra forma de sometimiento con el usuario. 
Es de anotar que los Esuarloe entrevistados 6 encuestados ha-
yan manifestado no haber tenido problema.s con los créditos en cuan-
to a solicitud y entrega. Le ninguna manera los autores podemos 
concluir y ratificar esa información, por cuento en el proceso de la 
investigación, pudimos comprobar en los libros de control de Áncora 
que en los Mos de 1.975 y 197tJ n(3 se han otorgado crédito a las Em-
presas Comunitarias. Lo mismo sucede con el pago de estos crédi-
tos y sus intereses. Se dice que son oportunos, pero esto es relati-
vo, ya que ellos consideran que el descuento hecho en cada embarque 
(reducido) que hacen solo pagar una pequeda parte de los intereses, 
pero el capital continúa acumulándose. 
i'uede apreciarse que estas cuatro Empresas tienen una deuda 
superior a los 4i2'300.000. Al parecer se presenta una situaci6n si-
milar en las demás empresas, con una cartera vencida e.ue se estima 
en más de '30'000,
.t.;CO en las 32 Empresas de incara en la :',:•ona 
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'lanera. 
5.1.29. Empréstito con el FU'. 
En su iniciación las .Empresas Comunitarias 
estudiadas tuvieron empréstitos del Fondo de Inversiones Priva-
das. La Tabla U indica su monto, destinado y saldos. 
Tabla II. Créditos garantizados ,por el Instituto a las F'ar- 
celaciones hondos de Inversiones Privadas 
Nombre de la 
Emp. Comunit. flo Capital Destinación 1-,:aldo Jul/76 
santa ..[Viarta 1973 2291.602.50 do>1 2'291'602.50 
banano. 
Ceibales 1973 593.240.00 593.240. 00 
itgustina 1 1973 1'058.701. 60 1'058. 701.60 
iliacondo 5 1973 947.124.54 947.124. 64 
Teson, L 4'890'668.74 4b90.668.74 
1.7-uefite 
Esta. modalidad de crédito lo constituye el Fondo de Inversio - 
nes Privadas .6
-1P. Caso más grave aán si tiene en cuenta la forma 
de amortización que consiste en descontar $ 3.00 por cada caja dc 
banano de exportación, lo mismo quo implica mantener una inestabi- 
0 
lidad del producto por parte de la ernpr o 'lora dora. y que redun 
da directamente en contra de los íntereset-.3 económicos del usuario. 
Si le sumamos a esta deuda lo sejialacio en el parágrafo ante - 
rior vemos que su valor asciende a li,7.200.000 aproximadamente 
para las cuatro empresas. Se ve pues como su situación de endeu-
damiento es sumamente grave y las tiene al borde de la quiebra de-
finitiva.. 
:Es de anotar igualmente la intervención extranjera a través del 
crédito yaque, los fondos del .I;11? provienen del Banco Interamerica-
no de í.:seserrollo BID. 
5.1.30. Bazoncs para el retiro de los socios que lo han 
hecho. 
En las cuatro Empresas Comunitaria visitadas se 
han efectuado deserciones de usuarios según datos tomados de cartas 
enviadas por éstos y que reposan en los archivos del Incora, manifies 
tan que sus retiros se deben a que el programa de las empresas comu 
nitarias nos ofrece garantía en ningún aspecto, antes por el contrario 
lo único que obtienen en deuda con las entidades prestamistas tenien-
do así que vivir trabajando para pagar dicha deuda lo mismo que sus 
elevados intereses. 
Además también manifiestan que la falta de organización dentro 
de las empresa.s hace ciiue no exista un entendimiento mutuo y col
- c 
Uvo que conduzca a una mayor eficiencia y rendimiento del trabajo. - 
5.1.31. Lotes de las mpresas Comunitarias arrendadoG 
por los Usuarios. 
En cuanto a este punto en las cuatro empresas vi-
sitadas sólo encontramos en la iViacondo 5. que se presentó caso de 
arrendamiento manifestado el arendante que el motivo era que no 
habla garantía ni porvenir en la mencionada L'opresa. Los dos so-
cios fueron interrogados en los mismos aspectos y manifestaron 
que ese programa no brindaba garantía al campesino ni solucionaba 
ningún problema, pero también concluyeron que no se salían de allí 
porque sería más difícil la situación ya que las fuentes de trabajo 
son 4:1. casas. 
5.2. Discusió n. 
5.2.1. Dominación del Incora y el Imrialismo n ca-
raericano. 
El análisis de las observaciones hechas y los 
resultados encontrados permite plantear 1
-,-;ne existe un sometimiento 
de los usuarios de las Empresas Comunitarias por parte del Incora 
en uno forma directa y por parte del Imperialismo Gorteamericano 
directa e indirectamente. 
al Incora somete a los usuarios a través de diversos meconio- 
6,¿ 
mo ejecutando el acuerdo de Chicoral1 plasmado en la Ley 4a. de 
1. 973, el Estatuto Jurídico de las Empresas Cornunitaria.s en virtud 
de dichas Ley y por el Acuerdo 11 de 1.975 que fija procedimientos 
para su aplicación a nivel del Instituto. 
Li Incora llegó a establecer 62 Empresas onairiitarias en la 
Lona Bananera. A través del mecanismo del crédito con Caja Agra-
ria y el Fondo de inversiones ,1rivaclas (I' IP) del Banco de la Lepá-
baca. con dinero provenientes del Banco Interamericano de Desarro 
lio 1311), se ha ejercido un control sobre la organización de las Lm-
presas Comunitarias, sobre la planificación de sus explotaciones so-
bre el uso de tecnología, el agua y el mercadeo. 
Le las mpresas Comunitarias organizadas 29 fueron planifica 
das en el cultivo del banano. Los resultados obtenidos en relación 
con la situación económica de las Empresas comunitarias estudiadas 
permite deducir que estas Lmpresas Comunitarias se encuentran en 
una situación crítica por el alto en el deudamiento. 
La clave del problema está en el monopolio de este crédito que 
lleva a los usuarios a someterse a otro control monopolista del mer-
cadee( de la producción el que es hecho por la Companía 
-1'rutera de 
evilla. la Cornpanía :Lxportadora de .a.nano y la Companía bananera 
del .i,,agdalena. estrechamente vinculados al Imperialismo Norteame-
ricano. 
6 3 
En cuanto a la asistencia técnica prestsds por el incors a los 
usuarios de las Empresas (omunitarias se puede senalar de que e-
xisten limitaciones. En los cuatro casos estudiados los usuarios 
indican que es un servicio deficiente, lo cual se agudiza en los dos 
últimos anos por la carencia absoluta de crédito a las Empresas so 
munitarias. S.ste factor de la asistencia técnica es en esencia un 
factor secundario, por cuanto los elementos crédito y mercadeo, 
analizados anteriormente, son elementos fundensuentales. 
5.2.2.. Dominación terrateniente. 
Las Empresas Comunitarias constituyen un me-
canismo impulsado por el Imperialismo Noreteamericano y el Go-
,
k 
bienio Colombiano, con el propósito de mantener las estructuras 
agrarias existentes, las cuales les sirven de sosten tanto a las ex-
plotadores extranjeros como nacionales. 
El Único programa de reforma agraria impulsado por el Deco-
ra en la ona Bananera y en el resto del pais es el de las Lmpre - 
sas Comunitarias. En todo el territorio Nacional el Incora ha cons-
tituido solamente.La7 Empresas ..,Sonsunitarias para 14.933 familias 
sobre una superficie de 302.500 hectáreas (14). Es decir, el Lecora 
ha dejado intacto hasta el presente el régimen de tenencia de la tie-
rra existente. 
Esta tesis se aplica tanto s nivel nacional como depertamental 
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y de la 'Lona Bananera del ;:
- Sagclalena. 
Continúa sin modificaciones el régimen de tenencia de la tic - 
rra. La '‘Sona Bananera del i'vlagclalena ha sido objeto de una larga 
e intensa dominación imperialista desde fines del siglo pasado por 
parte de la United Fruit <Sompany que llegó a poseer al rededor de 
40.000 hectáreas. Estas tierras pasuron en1.065 a manos de los 
terratenientes que le sirven de sosten a la compaf
-da que transitoria 
mente se retiraba de la Zona por esa época. 
Esta situación trajo inmensos traumatismos en la región, lle- 
vó a la quiebra a grandes cantidades de medianos y pequeños produc 
tores y permití() una mayor concentración de la tierra en unas po- 
cas manos (ver tabla 4). Los asalariados agrícolas quedaron en el 
más grande desconcierto y miseria por el desempleo que se produ- 
jo en la región. 
El Incora recibió algunas tierra y el iSistrito de riego de par-
te de la Compailla. 
El programa de las Empresas Comunitarias ha pretendido ca-
talizar el descontento y desconcierto dejado en la ona Bananera. be 
llegado a la situación represiva de convertir a obrero agrícolas en 
campesinos. Los campesinos sin tierra arruinados por la CompaSía 
norteamericana y los terratenientes han sido incluidos en estos mis- 
mas :f:',:- rapresas C- omunitarias. 
Las observaciones hechas en las cuatro Empresas estud 
das nos inue,-tran que el lncorah contribuido a reorganizar algu-
na producción bananera en estas impresas Conautitarial para ca-
er en manos del imperialismo que se presenta ahora con las em 
presas de economía mixta. Por otra parte se contribuye a que Se 
fortalezca el régimen terrateniente que sirve de base material pa-
ra ea s empresas de economía mixta. 
6. CONCLUSIONES Y RECOMEN1).ACIONES 
J.1. onclusiones. 
la programa de las apresas itarias t 
na .is rianera del iVía.gclalena ha sido un fracaso para los campesinos. 
ia información recopilada por este estudio sobre la base del anL-
lisis de cuatro casos de iIrnpresas LomuLlltaria5 
-bananeras permi-
te seecd.ar 
 la existencia de un fuerte endeudamiento, lo que lleva a 
facilitar un control sobre estas empresas comunitarias por parte 
del lncora, el capital financiero (Caja lraria, BID) y de las 
empresas bananeras de economía mixta (Compa.eía "e'rutera de 
o mpaill a k,.:xporta dor a de sanano y Coznpanla Bananera del 
re.agdalena)• 
igualmente se deduce que el programa de las Lmpresas '-
rnunitarias contribuye a frenar las luchas campesinas por la tierra 
vincula a un alto numero de familias en un reducido espacio de te-
rreno y en esencia es un programa que permite fortalecer, consoli-
dar y desarrollar el régimen cíe dominación terrateniente. 
S.2. .'eecomendaciones. 
.L.1 desarrollo de una región como la Lona Bananera 
del reagelalena requieren corno igualmente ocurre a nivel nacionel 
que este desarrollo se haga en forma independiente del irnperiális- 
ante hasta el final ésta lucha por la liberación, la re raria 
- DAD 
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democrática y el socialismo. 
rno norteamericano y de cualquier otra potencia. extranjera. -Es 
decir, que el desarrollo se haga sobre la base de la Libertad y 
la autonomía y la soberanía nacional. 
La :;- ,ona Bananera del 'Magdalena requiere igualmente de u-
na reforma agraria democrática, es decir la diLtribución de la 
tierra entre los campesinos que la trabajan y en consecuencia la 
eliminación del régimen de explotación terrateniente que impide 
su progreso y es aliado íntimo del Imperialismo iNorteamericano. 
Para poder porpender por la liberación nacional y la refor-
ma agraria democrática, se requiere una organización campesina 
independiente de la política oficial y que en consecuencia combata 
y denuncie y derrote el programa de las Empresas :ornunitarias 
del Incora. 
requiere igualmente la alianza del c4.,krupesinado con el pro 
letariado, que representa este áltimo la vanguardia del proceso de 
cambio de la sociedad. 5610 esta alianza obrera campesina que a. su 
vez atraiga en un amplio frente a todos los sectores explotados 
decir los pequedos y medianos productores y comercial y demás sec 
tores populares tanto de la ciudad como el campo, podrá llevar y 
7. RESUMEN 
Lonsistió la presente investigación en el anllísiss del prora 
ma de Empresas Comunitarias que impulsa y desarrolle. el Incora 
en la ona E,ananera del Magdalena, a través del estudio especffi-
co de cuatro casos de empresas especializadas en banano, por ha 
berse considerado como más representativas, basándose esta mis 
raa investigación en la creación del programa de Empresas Gonau-
nitarias por medio de la Ley 4a. de 1.973, el Estatuto jurídico de 
2.073 y el Acuerdo 11 de 1.975 que son mecanismos en los cuales 
está enmarcada la política ciel Gobierno para Laoulsar y desarro - 
Llar las explotaciones denominadas Ezilpresas aomunitarias en ..e-
lorabia. 
,e hizo una selección al azar de las empresas a estudiar, (III 
cíose también orientación teórica y realizando el programa de in - 
vestigación. Asf mismo se recopiló la información, elaboráridose 
un cuestionario para Incora y otro, para las Empresas siendo res-
ponchoa por los usuarios de las mismas. 
tabularon e interpretaron los cuatro formularios de las 
presas menos el de Incora por razón de que no fué respondido. 
-i.- ealizada esta investigación y dae:la la encrucijada de tipo eco 
nómico y social que vive el campesino de lu ona Bananera, se i-.)eac 
al descubierto la falsa reforma 1:=gr.ria del gobierno cuyo objetivo es 
la de distraer y frenar la lucha del campesinado por la tierra. De 
aquí que el campesino el proletariado consecuencia y los autores 
de este estudio concluyamos que debe rechazar este tipo de programa 
1.1-npresas COmunitarias que mantiene al campesinado y al prole-
tariado agrícola de la Lona 13ananera y (.:olombia embaucado en un 
circulo de miseria y bajo la denominación norteamericdna. 
Los campesinos deberán luchar por la liberación nacional y por 
una reforma agraria democrática en estrecha alianza con el proleta-
riado y demás sectores explotados. 
'S U a...t i'vLA,1-1, 
This work was corcerned with the stady of tsn- 
terprises of the i•Igrariari Institute of Colombia at the La- 
nana Area located in the Lepartament del Magdalena. 
This program is deve loped due Lo lov,' 4 of 1.975in agree 
ment wth the ational Levelopment Program 1.975-7d of the 
tional U,overment. ft was selected, by chance, tour f,:on
-miunity 
r_nterprises. t research í''rograra v!as developed ir Irnich it was 
collected general information about the resulta of the program 
for tile peasants. 
It was found out the this program 12 not convenient for 1.)ea-
sants it is highly convenient for U.S. bananera Companies and 
the big land °venera. 
So the Co ombia, peasants must right a:gni:1st that program, 
for the national liberation and the deniocratic agravian reform. 
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o r ulario pr e a en d o al INCCL,A 
Universidad Tecnológica del illagdalena 
lo'actiltad de Agronomía 
1. En qué época se inició el prograraa de las empresas comunitarias 7 
Cuáles fueron loe motivos que indujeron a impulsar estos progra-
mas ? 
Cuáles son los objetivos que persiguen las empresas comunitarias 
En. Colombia cuántas Erhpresas Lomunitarjas existen ? 
En qué Departamento está más intensificado el programa ? 
Ln qué Departamento no se ha podido llevar a cabo ? 
ué cartera y entidades intervienen en el desarrollo de este pro- 
grama ? 
 
Cuál es el procedimiento utilizado para conseguir los usuarios 
Cuáles son los requisitos necesarios para ser usuarios ? 
Al ser admitido corno usiwrio tienen 1,•¡tie someterse a algan re- 
glamento ? 
 
U. informe brevemente los obstcutos y ventajas que ha tenido el 
desarrollo del programa ? 
12. Ventajas de las Empresas Comunitarias ? 
 
LZrrio es el sistema de pago ? 
 
I.
'ntrega el INCO:E.A titulo de propiedad a los usuarios 7_ 
ué requisitos deben reunir para entresarles el título? 
'Tiene el Ibile0FiA algunas ingerencias en consecusión de cré - 
ditos para los usuarios de las 11Jrnpresas comunitarias ? 
•••••~1~.11•••••Nme• 
,
.¿;ué entidades le otorgan créditos ? 
4,, ,ué condiciones exigen estas entidades para otorgar el crédito 
a las L esas ? 
(:,,ué intereses exigen ? 
 
i.:6mo se efectúa el reintegro del erzelito ? 
 
ué plazo 111 la entidad crediticia? 
 
interviene el iN(Jejitil. en la distribución de la tierra a los usua-
rios ? 
Luego de entregarles el iNCORA la tierra a los usuarios loG 
asesora en cuanto ha análisis de suelo, utilización de seri
-1111w; 
mejoradas, consecución de maquinarias, preparación de tierras, 
utilizec.5n de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungici 
? 
:Lesventajas de las mismas ? 
Aquí en la ;Lona Bananera en qué fecha se inició el programa ? 
Con cuántas Empresas se comenzó ? 
la sctualidad cuántas existen ? 
 
Cómo están clasificadas ? 
Cuáles son los difere.ntes tipo de explotación 7 
 
cuál es la ubicación de estas Empresas en la ..•:-ona Bananera 
ué cantidad de usuarios poseen estas Empresas ? 
Ea habido deseciones ? 
 
Cuáles son los motivos para ellos ? 
1-la habido nuevos ingresos ? 
 
Cual fué la procedencia de la tierra ? 
 
uáles son los procedimientos de consecución de tierras para des-
tinarlas a este programa ? 
Los usuarios tienen que pagar estas tierras ? 
 
ué valor tienen que cancelar ? 
 
Cuentan los usuarios con asistencia técnica ? 
-En esta Empresas se realizan rotación de cultivo 6. trabajan con cul-
tivo perenne ? 
Tienen mercados los productos que cultivan ? 
Venden a Empresas ha intermediarios los productos que cultivan ? 
i>eritro de las ::.rnpresas Comunitarias existen escuelas. puestas de 
salud, etc. ? 
 
Están los usuarios afiliados a los Se¿uros Eociales ? 
Cuentan. estas .Empresas con vías de acceso en buenas condi - 
ciones ? 
ANEXO No. 2 
Formulario aplicado a las Empresas Comuhitarias 
Universidad Tecnológica del, magdate3a 
Facultad de Agronomía 
lo. Nombre de las Empresas Comunitarias 
2o. Localización, Corregimiento 
Vereda 
3o. Fecha de iniciación de actividak.les 
4o. Origen de la Linpresa (iarcar con una 21) 
4.1. Por inciativas de los usuarios 
4.2. Por iniciativa del 
4.3. i-or iniciativa de lel, usuarios del INC Ui 
So. Número de socios inicial 
t3o. Numero de socios retirados 
7o. 'Números de nuevos socios 
ao. Números de socios actual 
 
9o. Ocupación anterior al ingreso de la C-. 
9.1. C.Iampesino 
 
Aparcero No. Has. 
   





     
        
9. 3. c:ampesino Arrendatario No. Has 
9.4. Campesino propietario No. Lias. 
10. , ~rocedencia de la tierra 
10.1. Cedida por la United Irult al incora 
10.2. Expropiada por el INCOIA 
10.3. Extensión de doLainio 
 
10.4. Invasión 
10.5. Ledida por el propietario al 






Eistribución de las tierras a los usuarios. 
12. 1. Area total (has.) 
Area ) 
12. 3. Area en parcelas individuales (Bas.) 
12.4. Promedio por usuario (iias.) 
L'a diciones impuestas por el INCOB.A parda entrega del 
predio 
Forma de explotación. 
Agrícola 70 Ganadería 70 
(has.) ( has.) 
Colectiva vidual 
Razones para el retiro de los socios :11.1e, lo han hecho 
rian arrendado allAn. lote Ci'Z: la h, L. i No 



















Concesiones exigidas para las créditos. 
19.1. Craniación en E. C. ••• 
19.2. i-akcer las explotaciones exigidas por INC(,itli5. 






20. aracterfst leas del cr5dito. 
1-antidad de Cantidad de 










21. Les fué entregado el crédito oportunamente ? si 
tazones 
Los pagos han sido oportunos ? 1 Di4e)  
Razones 
 
Tipos de explot¿ción (agrícola o Pecuaria ) . 







24. Efectuaron análisis de suelos antes de los cultivos. 






tipo de cultivos tenia anteriormente los terrenos de las 
L. c. 
26. les presta la asistencia. técnica ? 
26.1. INC:Oirs. 
26.2. Kis, 
26.3. caja graria 
 
26.4. Particular 
23.5 ompada explotadora .ásogarns. 
:,Eja qué cultivos o explotadores pecuarias reciben la asis- 
tencia técnica ? 
 
L-,,Lué tipo de asesoría les permite suministrar el 
en cuanto hace referencia a la organización. klanifieo. - 
ción y administración de la 
29. Fertilización del suelo. 





O. lEn base en qué recomendaciones y de quien han aplicado fer 
tilizantes ? 
 
31. Uso de pesticidas. 
A ri o Tipo de pesticidas(fungicidas Cultivos Costo de 







veo de maquinaria agrícola. 
Afto Tractores Kastrillos -1.raclos Cosechadoras 
1973 




Uso de semillas mejoradas. 





La maquinaria es propiedad de la 1E.L. xlrrendada 
Especificar 
F. ie,gos. 
35.1. LuentalaL.L. con canales e riejo 
 
1-or qué 
35.2. Es oportuno el servicio por INCORA Si N o 
l'orqué 
 
35.3. costo anual del ric .,p. 





Losto total Cultivos regados. 
Han tenido problemas con la época de siembra ? si 
 
No 
 Por qué razones 
 
Hacen rotación de cultivos 7 bi No 
Es suficiente la mano de obra de los socios de la i.L. 7 
33.1. iano de obra contratada. 





n qué entidad venden sus productos 7 
 
Son vendidos en la misma empresa? Si 
 No  
Son llevados por Uds. a los compradores ? SiNo 
 
Venden a intermediarios ? Si No 
•,-2, uien les ofrece las mejores garantías de precios ? 
 
Ofrecen los precios del mercado garnatlas para continuar el 
desarrollo de la producción en la L.C. ? 
 
No 
Por qué razones 7 
   
Servicios (especificos) 
Escuelas 
.bienestar Familiar Vías 
es la situación económica actual de la E.C. 
Considera ue ha mejorado su situación econóbiica en la E.C. 
Si No Por qué 
i,-¿ué prefieren E. C. Empresa individual 
Por qué 
Observaciones 
